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澎湖軒島的社區發展、交通網路及生活空間
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中文摘要
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The Land And People 
Located in the southeastern part of  T車iwan Strait, the Pescardores island日， meanin車“fishermen's
islands" by Portuguese,  and  called  Penghu  by  Chines車， consist of 64 isles,  and 21  of th告m are  p令
pulated  (fi那 re 1).  The size of whole group is about 127 sq. km (50 mile吟， including the larger ones 
of Penghu Tao (64 悶. km), Yuwong Tao (28 叫﹒ km) ， Paisha Tao (1 4.1 時. km), Wangan Tao (7.2 sq. 
km), Chimei Tao (7.0 呵. km), Chipei Yu 侈 .1 特. km) ， .Huchin草 Yu (2.1 叫. km), Chiang-Chunao Yu 
(1.6 sq. km), Tunchi Yu (1.5 sq.  km), Hua YU  (1 .5 呵 km) ，轟nd Chungtung Yu (1.4 sq.km) (figure 2). 
The islands  are 創cateered over 如訂閱 about 67 km (37 mi1es)  north勻。uth astride afthe Tropic of 
Cancer, and  about 42 km  (25  mí1es)  eas令west. The whole islands are under the administration of 
Penghu Hsìen, the smallest country of  τaiwan Province, and further subdivided into six looal executive 
regions,  namely:  Makung City, Hushi Rural Township, Paisha Rural Township,  Hsi Yu Rural Town個
ship, Wan草an Rural Township, and Chimei Rural τownship. 
* 
•• 
Many parts of the isles are composed of baslt lava flow, which erupted in the late of Pleistocene 
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